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1Se cree que la reina Blanca de Navarra, hija de Carlos III el Noble y de Leonor de Trastáma-
ra, nació en 1385 sin que conste con seguridad el lugar de su natalicio que fue con seguridad en 
el reino de Castilla donde residía en ese momento, su madre. Murió en Santa María de Nieva, en 
1441. Sus 56 años de vida están repletos de acontecimientos: a los 17 años casó con Martín de 
Sicilia a quien suplió como gobernadora del reino tras su muerte, hasta la asunción de la corona 
por Fernando I de Aragón. De regreso a la corte de Navarra, fue prometida y luego casada con el 
infante Juan de Aragón, mucho más joven que ella y con compromisos en Castilla que condicio-
naron la política navarra. En efecto, Blanca fue reina efectiva de Navarra a la muerte de Carlos III 
en 1425 hasta su fallecimiento. El testamento que otorgó dos años antes de su muerte, en el que 
daba el reino a su hijo Carlos, Príncipe de Viana, pero con el ruego de que no tomara la corona 
sin permiso de su padre y consorte de la reina Blanca, avivó más el enfrentamiento paterno- lial, 
con una guerra civil que desembocaría a la postre en la abierta entre agramonteses y beaumon-
teses y ruina de Navarra, antes de su ocupación por las tropas de Fernando el Católico –hijo de la 
segunda mujer de su marido Juan II– y posterior conquista, anexión e incorporación a Castilla.
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Prólogo
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????1????
??? ???????????????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????3 son una 
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 Manuel Aznar, periodista y diplomático.??????????????????????????????????????
? Luis Landa El Busto, Diálogos con Sancho III el Mayor, rey de Pamplona. Ed. Asociación Mayores de Nava-
?????????????? ?????????????????????????????
3 Luis Landa El Busto, Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra. Ed. Asociación Mayores de Navarra Sancho el 
??????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
analizan retazos de los siglos siguientes del XII y del XIII ensartados en la fi-
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????1.
Olite o la evocación de un reino.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ?????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ? ??? ?? ?????????? ???
???????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ???? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
de Ahorros de Navarra, y en definitiva, de la Diputación Foral. Luego vino, 
???????????? ??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????Historia política del 
reino de Navarra?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????Historia del reino de Navarra en la 
Edad Media, Pamplona??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su vez han tenido discípulos en la especialidad
? Antonio Sola Alayeto y Jesús Tanco Lerga, Navarra. Sus Tierras y sus Hombres????????????????????????????
???????????????
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1? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tratado.
?????? ??????? ??? ???? ???????? ?? ??? ????????? ?????????? ??? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????1???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
torneos en el patio del Castillo Viejo, hoy ocupado por el Parador Nacional 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Desde la torre del Homenaje, vista de las torres y ampliación de Carlos III, con la iglesia matriz 
olitense dedicada a san Pedro Apóstol (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ????????? ??? ???????? ???????????? ?????? ????-
??????? ??? ????? ??? ???? ????????? ???? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ?????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ????????? ????????
??? ????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dentes y desarrollo de los dos tercios del siglo XV. Quizá el siglo de Oro, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ??? ???????? ???? ??????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
condicionada por la política de las dinastías francesas y por las relaciones 
entre Aragón y Castilla entre sí y con estos reinos con Francia e Inglaterra, 
sin olvidar las relaciones de pertenencia y de cooperación, de concordia y 
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discordia, entre los reinos citados con Portugal, las Sicilias –la peninsular 
?? ??? ?????????? ?? ?????? ???????????? ?????????????????????????????? ?? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??? ????????????? ??? ??????????????????????? ???-
???????? ??? ?????????? ?? ??? ???????? ????? ??? ?????????? ??????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Su papel de reina de Navarra, se vio reforzado por la experiencia anterior en 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????? ????????????? ?????? ???????? ?????????????????????
??????????????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????????
Puerto de Siracusa en Sicilia, donde Blanca fue reina consorte y gobernadora, antes que titular de 
la corona navarra. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gón envió a su hijo Juan para relevarla. De vuelta a Navarra, fue preparada 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Muy a su pesar, en su reinado Navarra tuvo guerras con Castilla, salda-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Navarra, vivió en su palacio de Olite, gran parte de su reinado. Puede 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
desarrollo de las instituciones y relaciones de los reinos peninsulares, fran-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Vista clásica del palacio olitense. El interés historiográfico por Blanca de Navarra se hace patente 
cuando se ahonda en este periodo esplendoroso de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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1 Revista Príncipe de Viana???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Georges Desdevises du Dezert, Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana??????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????Don Carlos d´Aragón, Prince de Viane, Étude sur l´Espagne au 
XV siècle????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3? ??????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
Popular de la Diputación Foral de Navarra, nº 58, con el título El Príncipe de Viana.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????1???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
La corta y dura vida del infante Carlos de Aragón, futuro Príncipe de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ?????????? ???? ??????????????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ???????? ?????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 
?????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ??? ??-
Placa del Archivo Real y General de Navarra, fuente inagotable para estudiar el pasado de 
Navarra, instalado en el antiguo Palacio Episcopal y Real de Pamplona. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Historia.
Otras Blancas de sangre real.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ????? ???? ??? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ????????? ????????????????????????? ?????????
otras dos hijas de reyes navarros de la casa de Francia, la hija de Carlos I 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nes de Estado con Pedro I de Castilla. Murió al poco de ser visitada por su 
????????????????????????????
 Por orden cronológico, vendría después Blanca, reina efectiva por ca-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??????????? ??? ??? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????1 Nacida en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Blanca de Navarra, reina 
sin corona. ??????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????1??????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????
Navarra (1385-1441). Le correspondería el ordinal de Blanca II de Navarra, 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Nieves o de Nieva. La Virgen Blanca es titular de catedrales e iglesias donde 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
en 1441.
1 La novela Blanca de Navarra de Navarro Villoslada, apareció en folletones en el periódico de Madrid El 
Siglo Pintoresco???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????Blanca de Navarra????????????????????????????????????????????????El Español. En 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus 
novelas históricas??????????????????????????????????????
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Capítulo I. Reseña biográfica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hasta la asunción de la corona por Fernando I de Aragón. De regreso a la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cionaron la política navarra. En efecto, Blanca fue reina efectiva de Navarra 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hija y nieta de reyes preclaros.
???? ???????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
??? ?????? ?????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????1??????????????????????????-
1? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Príncipe de Viana??????????????????????
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ??????????? ???? ???? ???????? ????????????????? ???
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
autoridad del Papa las diferencias no saldadas todavía por los dos reyes1. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hacía recuperar terreno al reino vecino. Este tratado fue para el navarro 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? A su lugarteniente 
y apoderado general en tierras de Francia, Jean de Greilly, Captal de Buch, 
le otorga poderes de representación y ejecución de los diferentes aspectos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
hostal de Carlos V, Ferri de Metz.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siglo XVI, por De la Piscina, pudo tener su origen en episodios de este tipo. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Recogidos en Javier Baleztena: Documentos navarros en los archivos nacionales de Francia (París).Diputación 
?????????????????????????????????????????
?? ??????????????
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Mapa de dominios feudales y reales de Francia en la época de los reyes navarros de la Casa 
de Evreux. Carlos III vendió posesiones, concentró en Nemours dominios y evitó tensiones muy 
presentes en el reinado de su padre. Los recursos obtenidos en Francia sirvieron para obras en el 
reino navarro. (Elaboración propia).
Reino de Navarra         Señoríos del Condado de Champaña
Corona francesa
Señoríos personales del Monarca Francés
Señoríos del Rey de Inglaterra
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vida propia de tal en la corte navarra. 
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Navarra
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
navarra.1??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ?????? ?????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????La regina Bianca in Sicilia??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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Palacio de Taormina donde residió Blanca de Navarra. La experiencia de gobierno en el reino 
mediterráneo le sirvió para el posterior desempeño de responsabilidades regias en Navarra. (Foto 
Tanco Zuza)
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????1.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
1?????? ????????????????????????Dos Mujeres para un reino: María de Aragón y Blanca de Navarra. Ed. Lignori. 
???????????
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Castro, la reina Leonor se ve desconsolada por cuanto su hija está “en 
estraño regno et entre gentes estranyas, et no ninguno que la console”1. 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
El volcán Etna desde Taormina, ciudad fortificada ante el peligro de invasiones marítimas y de 
batallas terrestres. (Foto Tanco Zuza)
1? ????? ??????????????Blanca de Navarra y Juan de Aragón. Rev. Príncipe de Viana?? ???????? ?????????
???????????????
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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??????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ????? ??? ??????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????? ?????????????????? ??????? ??? ?????? ?????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?-
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Portada del monasterio cisterciense de Nª Sra. de la Oliva, junto al río Aragón y las Bardenas, en 
el término municipal de Carcastillo, testigo de la historia común de Navarra y Aragón en varias 
épocas de la Edad Media. (Foto Tanco Zuza).
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tar la operación. Así, el conde de Foix, viudo de la infanta Juana de Navarra, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????1. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la unidad.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
1?????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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???? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ??? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
ellos tuvieron un papel decisivo en la historia navarra. 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????1 o el perdón 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su hija Juana?.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?? ??? ?????? ????????? ???????????? ???????? ???? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ????????????? ???????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
1? ????? ???????????????? ???????????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ??? ???????? ??? ?????? ?????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
de descripción se encuentran en: Juan José Martinena, Guía del Archivo General de Navarra??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
?? ??????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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Fachada principal del castillo de los Teobaldos en Olite (hoy Parador Nacional Príncipe de Viana) 
visto desde el claustro del pórtico de la iglesia de Santa María la Real. Espacios familiares para la 
reina Blanca. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????? ?????? ????????????? ??? ???? ???? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ante esta imagen Santa María la Real de Pamplona, siguiendo la costumbre, juraron sus obliga-
ciones regias Blanca de Navarra y Juan de Aragón, para ser coronados reyes efectivos del reino. 
(Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????? ????????? ??????????????????
?????? ??????????? ????????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
este reino. Mientras con gran esfuerzo de vidas y de dineros se defendían 
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??? ?????? ???
Roncesvalles, el deán de Tudela, el confesor de la reina, Pedro de Veraiz, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Fachada de la catedral de Tarazona (recién abierta al culto en 2011) después de tres décadas de 
reformas. En esta ciudad del Queiles se reunían los árbitros que resolvían cuestiones litigiosas 
entre los reinos vecinos de Castilla, Aragón y Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dejando a la reina Blanca sola dentro de la situación difícil de contención 
de la ofensiva castellana y de la restauración de la integridad del territorio. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
delicada.
??????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???? ???? ?????? ?? ?????????????????
y Juan son apresados en la ciudad italiana de Ponza y después de varias 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
garantía de paz entre los dos reinos, según lo acordado en la paz de Toledo 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????
???????? ??????????????????????????? ???? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????-
lizada fue enterrada en la iglesia dedicada a Santa María en el lugar de su 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
de la corona de Navarra a su hijo Carlos, el Príncipe de Viana, pero rogán-
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Florencia: Monumento a Dante Alighieri (1265-1321), precursor del renacimiento literario y cultu-
ral, autor de la inmortal obra La Divina Comedia. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y con consecuencias. Muerto el príncipe, continuaría la lucha entre agra-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ???????????????????????????????
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Capítulo II. El contexto histórico
del reinado.
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
de ellas en el siglo anterior, las pioneras, con Bula Pontificia y Cédula Real, 
Catedral de Burgos. Exponente del esplendor del gótico en la arquitectura religiosa occidental, 
especialmente en los complejos catedralicios. (Foto Tanco Zuza).
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?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ????????????
????? ?????????? ????? ???? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????????????????? ?? ????????? ?????????????? ??? ???????? ???? ??
????????? ??????????????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Peste, guerra y retroceso demográfico.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
sentir y desde ellos se fue extendiendo por todas la regiones peninsulares 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
continental. Esta Guerra se plantea por los supuestos derechos de Eduardo 
????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
luego aliado con los ingleses contra franceses y castellanos. Carlos II perde-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
potencias en liza, Inglaterra y Francia, se afianza en esta Guerra. 
El Cisma de Occidente.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fue generando en la Iglesia por la introducción de corrientes ideológicas y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????1. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tos con Bonifacio VIII y su sucesor Benedicto XI, para conseguir del siguiente 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
Claustro y sobreclaustro de la catedral de Santa María de Pamplona, corazón espiritual del reino 
y que en sus diversas dependencias pueden estudiarse las funciones variadas e importantes que 
desempeñaba. (Foto Tanco Zuza).
1  La crisis europea del siglo XIV.????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ???????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ??????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Los cardenales descontentos con la elección y posterior declaración de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Iglesia Católica1. La intervención de la delegación navarra en el concilio 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
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Los reinos peninsulares hispánicos.
?????????????????? ????????? ?????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el reino nazarí de Granada rendía vasallaje a Castilla, sin ser causa de per-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vista panorámica de Peñíscola en la costa mediterránea castellonense, donde destaca el palacio 
del Papa Luna, el cardenal de Aragón Pedro de Luna, protagonista del Cisma de Occidente, rama 
de Aviñón. (Foto Tanco Zuza).
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?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ???? ???? ???????? ??????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
en los reinos peninsulares para conseguir la unidad hispánica. La política 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
reinantes o consortes en Castilla, Aragón y Navarra, en un proceso de uni-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en pugna con el rey. Pedro I se decantó por el sector “sanchopancesco”, 
???? ??? ???????????? ???? ??????????? ????????????????? ??? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
echados del territorio continental.
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ?????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ??? ???? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
San Juan de la Peña (Huesca). Monasterio benedictino señero en los albores del reino aragonés. 
Panteón real. Muy familiar para los monarcas navarros y aragoneses de los siglos XI y XII, e influ-
yente en la vida religiosa e institucional del Medievo. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
casaría con Blanca de Navarra. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instalan en ella. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ????? ???? ???
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del de Lancaster casa con Juan I, el de Avis, sellando la alianza continuada 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ?????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ???????????????????????? ???? ?? ????? ??????????? ??-
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
tes. Desde Sancho el Fuerte, en el siglo XIII, la expansión territorial corres-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuadrados pero en esta exigua superficie se reproducía en la Baja Edad 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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Capítulo III. Nacimiento y primeros 
años de su vida.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????
“Mi fija fermosa, Doña LLeonor/ dexo bien casada, ryca, bien andante/ 
Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la adoración de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos morta-
les de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
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con rryca persona de alto valor/ que es de Navarra legítimo infante/ lo que 
te contesciere de aquí adelante/ será lo Dios ya tiene ordenado/ por ende, 
amigo, el mundo cuytado/ non es synon dueño e vano semblante” 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????? ????????? ??????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????? ??????? ????????????????????????????? ??????
de su padre.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ?????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????
Sus padres, príncipes antes que reyes.
??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
apresados, no sin antes declarar según fuentes francesas, todos los tratados 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????1???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su prisión y calvario particular agravados por la distancia y separación de su 
1? ?????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ??? ?????????????????? ??????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tas regias1??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? y reeditado después.
???????? ??? ??? ????? ???????? ??? ?????????????? ?? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
presencia del príncipe Carlos de Evreux, necesaria para los asuntos del reino 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????? ???????????????????????????? ??????????????????
1? ????? ???? ?????????????????????????? ?????????Itinerario jacobeo del infante don Carlos de Navarra (1381-
1382) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Genaro Xavier Vallejos: El Camino, el Peregrino y el Diablo. Diputación Foral de Navarra. Institución Prínci-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
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Cripta que contiene los restos de Santiago el Mayor en la catedral de Compostela. Meta de tantas 
peregrinaciones, entre las que se encuentran de los reyes, obispos, personalidades, pueblo llano. 
El príncipe Carlos, hijo de Carlos II figura en la relación de ilustres visitantes por devoción de este 
lugar santo. (Foto Tanco Zuza).
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Briones, iglesia parroquial. El tratado firmado en esta localidad riojana en 1379 imponía condi-
ciones a Navarra para impedir cualquier alianza con Inglaterra y conseguir su neutralidad en la 
Guerra de los Cien Años. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
de Briones en los castillos de Tudela, Estella y San Vicente de la Sonsierra. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????
singular en las relaciones de los reinos peninsulares. Sus padres residían en 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
“Después el infante Don Carlos fue a Castilla a servir al dicho rey Don 
Juan en la guerra de Portugal y el sitio de Lisboa, y después, el dicho infan-
te de Navarra con gran compañía de navarros, bretones y castellanos fue 
a recorrer el reino de Portugal; y en este intermedio, el maestre de Avis, al 
cual habían elevado los portugueses por rey, vino a Aljubarrota, cerca de 
Santarén, donde estaba el rey de Castilla. Y sin esperar al dicho infante de 
Navarra, que estaba a una jornada y media e iba hacia el rey de Castilla, 
los castellanos dieron la batalla y fueron vencidos y muertos muchos en el 
campo. Esto fue en el año 1385, en la vigilia de la Virgen de Agosto “ 1
Sobre el nacimiento de Blanca.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ??? ???? ??? ???? ?????????? ?????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????-
??????? ???? ????????? ??? ??????? ????? ??? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Calle de Arévalo. Esta villa abulense está entre los lugares posibles del natalicio de Blanca, por 
pertenecer en 1385 a su madre doña Leonor. Conserva magníficas edificaciones en arte mudéjar 
castellano en ladrillo. (Foto Tanco Zuza).
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???????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? ??? ???? ???????????? ???? ?????? ???
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????????????? ???????????? ?? ??? ??????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????1. Esta sucesión continuada de hijas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
sin el desgaste de un reinado efectivo, vivían en Castilla preparando sus 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????? ???????????????? ??????????????? ???? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Con Navarra a la vista, sus primeros años en 
Castilla.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????El reino de Navarra 
y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occidente?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la reina navarra1??????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
hasta su llegada a la corte olitense en 1394, fue rica en avatares históricos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
arregla los asuntos pendientes con Juan I antes de su rápida partida para 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las villas y castillos de Tudela, San Vicente, Viana, Laguardia, Estella, Mi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? ??? ?????? ?? ???? ????????? ??????????????????? ??
???????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????? ??? ??????????? ????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ??? ?????????????????????????????
1? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??-
real Tejada, Castillos medievales en España.???????????????????????????????????????????
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Galería-bodega del castillo de Zalatambor en Estella. De gran valor estratégico, las fortificaciones 
estellesas fueron puestas en valor por Carlos III. (Foto Tanco Zuza).
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
jurídica de los esposos: “El rey D. Juan recibió con suma benignidad y gran-
des caricias a la reina su hermana, la cual para pretextar su modo extrava-
gante de proceder y la resolución que había tomado de no volver más a 
Navarra, se le quejó muy ásperamente del rey , su marido, diciendo que no 
le amaba, que la trataba indignamente, que andaba muy escaso con ella, 
que los caballeros y oficiales castellanos que estaban en su servicio eran mal 
vistos y poco respetados de los navarros, y otras cosas semejantes, muy pro-
pias de mujer apasionada. El rey, su hermano, que sabía bien lo que pasaba 
y que todos eran pretextos mal fundados, la procuró acallar con expresiones 
de mucho agrado, y para más halago pasó a hacerle con gran magnanimi-
dad la costa de su casa, y después de su muerte, lo continuó también el rey 
don Enrique, su hijo, por todo el tiempo que la reina vivió en Castilla”1.
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ???????????? ????????????????? ?? ??? ???????????
Navarra, con su padre. No fue fácil la decisión de Carlos III en traer a la pri-
????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del rey Juan:
En fin quisisteis ?????????????????????????????????????????????????que 
yo partiese a Navarra, y así lo ejecuté llevando conmigo a mis hijas y cuanto 
tenía de estimación y precio para portarse con el decoro competente a mi 
persona y a las damas de mi séquito, hijas de las mayores casas de Castilla. 
Per muy lejos de quedar él obligado y reconocido a éstos y otros singulares 
beneficios, no me recibió ni trató como debía. Señalóme cierta cantidad 
cada mes para mantener mi Casa y mi estado y el de mis hijas, y siempre se 
me pagó tan mal que muchas veces me vi precisada a empeñar mis joyas 
para contentar a mis criados, cuyas quejas por esta causa me era forzoso 
oír frecuentemente con gran disgusto mío. Sucedió después el caer enfer-
1 José Moret, Anales del reino de Navarra???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
encargó de su edición.
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ma de una peligrosa enfermedad, que llegó a ponerme en la extremidad; 
y según supe, y tengo por cierto, fue causada la agravación de mi dolencia 
por hierbas que me dio un médico judío, que de orden del rey, mi Señor, 
me curaba1.
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cias de Leonor no fueron aceptadas por cuanto exigían garantías externas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????? ???????? ????? ?????????????? ??? ??? ?????? ???? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ????????? ???? ????????? ??? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
La estancia de la reina Leonor en Castilla no fue sólo de dedicación a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a Leonor de la Corte y ante la resistencia de ésta a un segundo plano, opta 
por la fuerza para recluirla en Santa Clara de Tordesillas. Era un precioso re-
hén??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????
? Así califica la situación de la reina Leonor Luis Vicente Díaz Martín, en Pedro I y los primeros Trastámara, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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??????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????? ????? ??? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????????????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ??? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????1. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1? ????? ???????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ???????????????1. 
La intervención de la tía del joven rey castellano logró apaciguar y en-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????? ??? ?????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ????????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ?? ??? ??????
Carlos II. 
 Asentamiento en Navarra.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
nían sus padres el rey Carlos III de Navarra y la reina Leonor de Castilla, 
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ???????????????????????????? ??? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????
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Pamplona. Monumento a Carlos III el Noble, obra de Francisco López, profesor de Bellas Artes de 
Madrid. La ciudad que fue unificada por este rey insigne le ha dedicado una de sus mejores ave-
nidas del Ensanche que transcurre desde la Plaza del Castillo hasta el Monumento a los Caídos, en 
la plaza del Conde de Rodezno. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????? ???? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
ros venidos de Castilla, Aragón, Francia e Inglaterra.
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
la reina Leonor y su hija Beatriz, después de ser despedidas en Alfaro por 
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Carlos III, y se instalan en la corte navarra. Es fácil adivinar la felicidad de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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Segovia. Claustro de la Catedral. El alcázar de esta ciudad, y tal vez su arquitectura religiosa que 
tanto admiraba la reina Leonor, sirvieron como modelo en las obras de Olite y otras construccio-
nes del periodo constructivo acometido por El Noble. (Foto Tanco Zuza).
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?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????1. 
Con su padre el rey Carlos III en plenitud.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Olite Galería en el Palacio de los Reyes. Carlos III no reparó en gastos para dotar a su familia y a 
la Corte de un palacio de renombre que estuviera a tono con los mejores del entorno europeo. 
1 Javier Baleztena, El Rey de la Faba???????????????????????????????????????????????????????????????
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Moret: “Fue denominado el Noble, como su abuelo el rey D. Felipe, y me-
reció de justicia este título por su liberalidad, bizarría de ánimo, afabilidad y 
otras virtudes generosas que le hicieron amable en grande manera. Y así le 
amaron singularmente todos los príncipes cristianos, sus vecinos, y en ge-
neral, toda suerte de gentes. De donde nació la grande paz y tranquilidad 
que hubo en Navarra en todo el tiempo de su reinado; y por tanto, por lo 
pacífico como lo magnífico, especialmente en fábricas, le dieron algunos el 
renombre del segundo Salomón”1. 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????3. Carlos III tenía 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????4. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contenido litúrgico. 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????? ???????????? ???????? ??? ????? ??????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
1 José Moret, Anales del reino de Navarra??????????????????????????
? Vid, Castro, Carlos III el Noble, rey de Navarra??????????
3? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
4? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reino y en especial de la reina Blanca. 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ??????????? ???????????????? ??????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
No es todo negocio en su periplo francés. Aprovecha el viaje para vi-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
era viuda de Felipe VI de Valois. Era una gran valedora de los derechos y po-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Blanca y sus hermanas son juradas como herederas sucesivas en orden de edad, al trono navarro en 
1396. Destaca por estas fechas en la ciudad del Ega, el convento de los padres Predicadores (Domi-
nicos) de Santo Domingo, que contaba con un buen establecimiento formativo. (Foto Tanco Zuza).
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Pamplona, Casa de la Moneda y sede de la Cámara de Comptos, órgano del reino navarro para 
regular la circulación de moneda y fijar el cambio, además de servir de Consejo en materias de 
control de cuentas de la Corona. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
III gracias a la pacificación del reino y el cese de las luchas exteriores del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
de circulación corriente, pasando por las coronas, y groses. Sin tener circu-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ?????????? ???????????? ??? ???? ???? ???? ?????????? ??????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y los groses en sucesivas ediciones se sucedieron en cascada provocando 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
todo su reinado1????????????????????????????????????????????????????????????
postura antagónica de sus antecesores. Sin ser prolíficos, hicieron uso de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a causa de las guerras con Castilla, para hacer frente a las necesidades pe-
cuniarias.
La unidad religiosa
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
les contestaría???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??
1? ???????????????????????????????La moneda en Navarra?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? La Moneda en Navarra???????????????????????????????????
?????????????????????Carlos III?????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????1??????????
suscitó en las Cortes división de opiniones para dejar la autoridad real zan-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la postura francesa, y Aragón en la contraria, y reconducir a su episcopado 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la de otros príncipes cristianos estuvo después en la convocatoria del conci-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Carlos III se sintió representado en la elección definitiva de Martín V, por la 
?????????????????????. 
Las posesiones francesas y sus problemas.
???????????????? ??? ???????????????? ??????????????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el reino y dados los gastos del cortejo, convocó Cortes en Olite para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Carlos III, una vez en Francia, renunció a sus condados de Evreux y Avran-
1? ???????????????????????????????????
?? ????? ???????????Historia del reino de Navarra en la Edad Media????????????????????????????????????????
?????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ????? ????????? ????????????? ????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????
1? ????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ???????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tafalla, imagen en piedra de Carlos III obra del escultor Valencia, inaugurado en 2011, en agrade-
cimiento al protectorado del rey a la ciudad y al palacio tafalleses. (Foto Tanco Zuza). 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????
Relaciones con Castilla y desarrollo familiar.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
sus servidores. 
??? ??????? ??????? ??? ??? ??????????? ?????????????? ?? ??? ????????? ??? ???
???????? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????? ????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ?????????? ??? ??? ????????? ?? ??? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
infante iría a casar después con Blanca, ya heredera del reino navarro, y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
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Capítulo IV. Reina consorte y
gobernadora de Sicilia.
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
???????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ???????????????
??????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
Palacio Real de Palermo, capital siciliana que guarda las huellas del paso de los reyes de origen 
aragonés y sus consortes, así como de los virreyes y lugartenientes. (Foto Tanco Zuza).
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????? ???????? ??????????????????? ????? ?????????? ??? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
reino siciliano en una época de gran interés para el puzzle europeo. Esta isla 
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
Enclave estratégico en el Mediterráneo.
????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ca, representa un caso singular de encrucijada de civilizaciones. La isla tiene 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ????????? ????????????
Algunos puntos de interés en el transcurso del periodo siciliano de Blanca de Navarra. (Elabora-
ción propia).
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??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ?????? ??? ?????? ????????? ????? ??? ??? ?????
??? ????????????????????????? ????????????????????????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ejercer la autoridad real o nacional en todo el territorio. Hasta nuestros 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ??????????????? ??????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
geografía. La II Guerra Mundial tuvo en julio de 1943 un episodio siciliano 
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????? ??? ???????? ??? ????????????????? ??? ???? ?????????? ??????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
de recreo y a Siracusa cuna de grandes pensadores de la cultura griega. 
Ragusa, en el interior es exponente de la cercanía de Malta, la isla cristiana 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ????????????????????? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ??
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ????? ??????????????? ???????? ??? ???? ????????? ???
La permanente amenaza del volcán Etna sobre Sicilia. Vista del mismo desde el castillo de Taor-
mina. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????
Presencia aragonesa y española.
??????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los reyes sicilianos tutelados por la Corte de San Jorge, hasta Carlos III, rey 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ???????????????????? ??? ??????????????? ?? ??? ??? ????? ??????????
La bonita localidad de Erice, junto a Trapani, tiene en Sicilia un encanto especial en el que destaca 
el castillo legendario. (Foto Tanco Zuza).
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rosas, pacificó la situación y reconoció el papel preponderante de la Coro-
na de Aragón, en el Mediterráneo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????1. A pe-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ??????? ???????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reino. María de Aragón le sucedió en el trono a su padre y casó con Martín 
??? ?????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 Salvatore Fodale, Blanca de Navarra y el gobierno de Sicilia. Rev. Príncipe de Viana?????????????????
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Palermo. Catedral. Fachada puerta de acceso. Lápida que dice tener la nómina de reyes sicilianos 
ungidos en ella. (Foto Tanco Zuza). 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
coronación y unción en el caso previsto de suceder a su padre en el trono 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aconsejó negociaciones con Ladislao de Durazzo, rey de Nápoles, para ver 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????1. Los anales de Aragón recogen 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en ciernes:
“Era esta infanta doña Blanca a maravilla hermosa y muy excelente 
princesa; y aficionose el rey en gran manera que casase con ella el rey su 
hijo contra el parecer de los del consejo del rey de Sicilia que procuraban 
1? ??????????????
Paisaje típico de Sicilia, de aspecto accidentado y mediterráneo, su complicado relieve explica 
buena parte de sus vicisitudes históricas. (Foto Tanco Zuza).
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que casase con madama Juana hermana del rey Ladislao, entendiendo que 
de aquel matrimonio se seguiría la paz y concordia entre aquellos príncipes 
y sus reinos siendo tan vecinos”2.
El rey consideró prudente rehusar a la hija de Ladislao al considerar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Nápoles. 
Los esponsales y la boda con Martín de Sicilia.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????1??????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Lentini y Valle de San Stéfano.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
de Prades, Pedro de Fenollet, Berenguer Arnaldo de Cervellón, Guerau Ala-
1? ?????? ??????????Anales de Aragón?? ??????????? ??? ???????????? ????????????????????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? María Rita Lo Forte Scirpo, La questione dotale nelle nozze siciliane di Bianca. Intervención en las jornadas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????? ?????????????????? ????????? ?????????? ???????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????????? ???????? ????????? ?????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????1?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????Signos de identidad histórica para Navarra. Gobierno ???????????????-
????????????
Catedral de Siracusa (interior). Nave de planta basilical. El paso de las sucesivas civilizaciones por 
la isla causa una interesante integración de estilos de diferentes épocas. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ????????? ?? ????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Agathuza1????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????? ??? ????????????????????? ?????????????? ???????? ??????
??????????? ???????????? ???? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ???????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nueva reina. 
????????????????????? ???????? ???????????????????? ??? ???????? ??? ???-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? “Nos don Martín, por la gracia de Dios rey de Sicilia y primogénito 
de mi señor Don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragón, doy mi cuerpo 
a la infanta Doña Blanca, hija del dicho rey de Navarra, y a vosotros, mosén 
Leonel de Navarra y Diego de Baquedano, como procuradores y emisarios 
suyos, me entrego por leal marido y esposo”2.
1? ?????? ???????????????????????????????
1? ???????????????????Carlos el Noble, Rey de Navarra??????????????
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??????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????
????? ???? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? “Así hemos elegido a Doña 
Blanca como vuestra mujer, mi caro hijo, y eso por muchas notables razo-
nes que serían de largo escribir, especialmente porque dicha Infanta es muy 
bella y muy sabia, y dotada de todas virtudes…y tales que “las hijas de rey 
o de príncipe que en este momento están en edad de marido no igualan”.1 
??? ? ????? ??? ???????? ?????????? ??? ????? ??? ?????????? ?? ???? ??? ??-
cuentra en la puerta del atrio porticado de Santa María la Real de Olite 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Antonio Moncada?. 
Catania. Castillo Ursino. En sus dependencias se celebró la boda por poderes y representación de 
la reina. En varias ocasiones residió en él Blanca de Navarra.
1 R. Moscati, Per una storia de la Scilia nellétá dli Martini Appunti e documenti:( 1396-1408), Messina, 
???????????????????????????????????????? Il matrimonio con Martino: il progetto, i Capitoli, la Festa, Prín-
??????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????
Guerrero, en Maestros Antiguos del Museo Thysen-Bornesmisza??????????????????????????????????????????
?????????????????????
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La reina Blanca de Navarra inmortalizada en una columna de la puerta exterior del claustro de 
Santa María la Real de Olite. La original se encuentra en el interior. Desgraciadamente el deterioro 
de la imagen nos impide ver las facciones de esta reina dotada de gran belleza según testimonios 
de la época. (Foto Tanco Zuza).
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La llegada a Sicilia de la infanta Blanca de 
Navarra. 
 El viaje de la reina Blanca desde su tierra hasta la nueva patria, revistió 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ??????? ???
Centelles.
??? ?????????? ??? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ???????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Palermo. Palacio Real. Capilla. Detalle. En la capilla del Palacio Real se hicieron abundantes cele-
braciones relacionadas con la vida institucional siciliana. Las señas de identidad de la Corona de 
Aragón se hallan impresas en los elementos artísticos que la adornan. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
La reina frecuentó en su estancia en la capital, la iglesia catedral dedicada 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????????? ??????????????????? ????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Juan Fernández de Heredia y Sancho Ruiz de Lihori. El de Módica enfureció 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Margarita de Peralta, inclinándose por Artal de Luna. El rey de Aragón, pa-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las del conde, en Palazzolo. El rey de Aragón y el consejo de Sicilia van a ser 
los garantes del alto el fuego, con una preocupación en el horizonte, la isla 
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
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Maella, con su castillo, Torre del Reloj y aspecto aragonés serrano, fue escenario de sesiones de 
Cortes que tuvieron que ver con el apoyo a la empresa siciliana del rey Martín II el Joven, hijo de 
su homónimo el Humano. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
generales en los reinos occidentales. En el propio Aragón los de Centellas y 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 
“quería dar orden al rey de Sicilia, su hijo, y viniese a este reino porque viese 
y entendiese cómo se habían de tratar los reyes de Aragón en guardar y 
conservar las libertades del reino, porque después, viéndose rey, no le sería 
tan fácil y apacible, pues los otros reinos por la mayor parte se rigen por la 
voluntad y disposición de sus reyes y príncipes”.1 ???? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Martín su hijo y heredero casado con Blanca de Navarra.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
reforzar este consejo con la integración en él de gentes de total confianza 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
Palermo. Patio del Palacio Real. Sede de recepciones y encuentros entre la realeza y los nobles, 
muchas veces agrupados en ligas. (Foto Tanco Zuza).
1? ?????? ??????????Anales??????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Reina consorte y vicaria
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ??? ???????????????????????? ??? ??????????????????????
????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Barcelona. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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Erice (Sicilia). Castillo. Las fortificaciones sicilianas que desde el interior vigilaban puertos y vías 
de acceso estratégicas, estaban encomendadas a caballeros distinguidos de la nobleza de la isla. 
(Foto Tanco Zuza).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rey Carlos III de Navarra con Martín I de Aragón. De regreso a su reino, se 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
padre el rey aragonés. El rey partió con gran dolor de su esposa del puerto 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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Catania. Catedral de Santa Ágata. Testigo de la fe y religiosidad de la reina y del pueblo siciliano, 
reconstruida ante la erupción violenta del volcán y terremoto posterior. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la catástrofe natural1. 
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la ayuda de Juan Pérez de Maillata, notario de la Corte en Olite, para asun-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
está ausente de la Corte en servicio de la reina de Sicilia?” 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ??? ????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Il canto sull´eruzione etnea 
del 1408, se incluyó en la Poesía siciliana del siglo XIV y XV???????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Iglesia primada de la Ciudad Condal. Barcelona por su posición estratégica y el peso que tenía 
en la Corona de Aragón, es enclave que por reuniones cortesanas, encuentros de viajes, o lanza-
miento de expediciones, está muy presente en la relación de las islas mediterráneas con el reino 
continental. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
no-aragonesas por las costas cercanas a Córcega hacia el norte, a partir de 
una orden dada por el rey Martín el 15 de julio. Al poco, cuando el triunfo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Castillo de Siracusa, junto al mar. Los enfrentamientos terrestres y navales formaban parte de 
estratégicos planteamientos en las guerras mediterráneas. Las flotas debían estar muy bien equi-
padas y compenetradas con las tropas de interior. (Foto Tanco Zuza).
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La soledad de la reina viuda.
???????? ??? ??????????? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ???????? ????????????? ??????? ???? ????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Catania. Castillo Ursino. Morada recomendada por el rey Martín a su esposa Blanca. Contaba con 
fosos y elementos de defensa muy apropiados para la residencia regia. (Foto Tanco Zuza).
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???????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
“salir de su condado y entrar en ninguna ciudad, villa o lugar de la corona 
real”1???????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????“que en 
la isla de Sicilia se intentaban nuevas cosas por el conde de Módica y que 
contra su voluntad entró en la ciudad de Palermo y que de allí deliberaba 
ir a Catania donde residía la reina Blanca con los del consejo que se había 
nombrado por el rey de Sicilia su marido; recibió por ello gran enojo y pe-
sar, y se tuvo por muy desobedecido porque conocía al conde que era para 
emprender cualquier hecho por grande que fuese”???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????? ????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????3 La 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ?????? ??????????Anales?????????
?? ??????????????
3? ????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????1 
Con las riendas del reino de Sicilia.
Que Blanca fue haciéndose con los resortes de poder y ganó en des-
treza a lo largo de su reinado difícil pero lleno de realidades, es un hecho 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elegido en el concilio de Pisa. Blanca de Navarra supo jugar sus cartas y se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
Palermo. Palacio real. Capilla. Detalle. Cada uno de los personajes regios que pasaron por esta 
dependencia dejó su impronta en los adornos que componen su legado artístico.Inscripción de 
Juan II. Año 1460. (Foto Tanco Zuza).
1? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
plicado y a ellas no eran ajenos los intereses de Francia y de los genoveses, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
Palacio de Taormina donde el Parlamento Siciliano debatió los enfrentamientos nobiliario de Ca-
brera con la reina Blanca, quien al final ganó el pulso. Quedo reafirmada la autoridad de la reina 
viuda. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????1 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ???? ?????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tropas francesas y gasconas. Blanca denuncia esta recluta de extranjeros 
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
con ella.????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
? Vid. Laura Sciascia, Bianca de Navarra, l´ultima regina. Storia al feminile Della monarchia siciliana, en Rev. 
Príncipe de Viana, ???????????????????????????????
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Palacio de Taormina. Interior. Escalera del patio. Éste fue el escenario de la residencia de Blanca 
en Taormina, hoy convertido en museo y oficina de información de la ciudad. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ???? ??????? ??? ???????????? ???? ??? ?????????????? ??? ??? ?????? ???
????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????1. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
fidelidad a las instituciones sicilianas.
1 Giuseppe Quatriglio, Mille anni in Sicilia. Dagli Arabi ai Borboni???????????????????????????????????????????
????????????
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En otra jurisdicción, Sicilia era feudataria de los Estados Pontificios y 
??????? ??? ?????? ????????????? ??????? ??? ??? ????? ??? ????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fue otorgado a Fernando I el reino de Sicilia, segregado del de Nápoles, 
????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adhesión siciliano-aragonesa.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
ante el rey electo aragonés, Fernando I, para exponerle sus aspiraciones de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sicilianos ante el rey aragonés sin provecho alguno para sus aspiraciones, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????1 
 La fortaleza de ser prudente y desprendida.
???????????????????????????? ????????? ???????????????? ????????????-
?????? ?? ?????????????? ?????????? ???????????? ???? ??? ?????? ???? ?????
Vista del puerto de Siracusa, hasta donde fue asediada la reina Blanca por el rebelde, otrora aliado, 
Bernardo Cabrera. Blanca consiguió salir airosa del trance. (Foto Tanco Zuza).
1? ????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ???? ???????????????????????????? ????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
a plantearle asuntos concernientes a la reina Blanca, lugarteniente suya en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
niente para su hijo Juan es el de Juana II, hija y heredera del rey de Nápoles 
–fallecido en 1414- asegurando así la paz en la isla. Con esa perspectiva 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????????????? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ??????
??????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cas. Las entradas y salidas de los puertos sicilianos dejan ver una despedida 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fue en Trapani antes de zarpar donde despachó largo y tendido con Juan de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????1?????????????????????
o pendientes de resolución, darían paso seguro, a la conversación de otras 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Cefalú, ciudad pintoresca en la costa, a la que acudió en el itinerario de despedidas la reina Blanca. 
(Foto Tanco Zuza).
1? ????????????????????????La reina Blanca y Navarra???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paso previo a la pacificación de la Isla para después, ser rey efectivo del 
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????? ?????????? ??? ???????? ?? ??????????? ???? ????????? ??? ???? ????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instituciones insulares.
??? ????????? ??????? ???????? ????????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????????
en Sicilia: “Blanca de Navarra era arbitrariamente elevada al papel de he-
roína del Risorgimiento italiano, de la independencia política y de la iden-
tidad nacional, pero era también oportunamente indicada como símbolo 
de amistad y de correspondencia de sentimientos entre Sicilia y Navarra”.1 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Grabados ilustrativos que dejan huella en la capilla del Palacio Real de Palermo. Inscripción de Juan 
II (1463), Carlos III (Borbón) y su hijo Fernando (1753). (Foto Tanco Zuza).
1? ???????????????????????????????????
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Capítulo V. Heredera del reino de
Navarra. Vuelta al reino solariego.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
la reina navarra.
La muerte de la reina Leonor y vuelta al reino.
?????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“doña Leonor, por la gracia de Dios, Reyna de Navarra, infanta de Castilla 
y duquesa de Nemours, en la cámara mayor de su palacio de Olite pasó de 
la presente vida, en presencia del rey don Carlos, su marido y nuestro muy 
respetable Señor, la Señora Infanta doña Ysabel, su hija quintogénita, la 
dama Juana de Navarra hermana de nuestro Señor, el conde de Cortes, el 
alférez y el Canciller y otros muchos presentes. El cuerpo de ella fue pues-
to en un ataúd y descendido a la iglesia de Santa María solemnemente y 
fue velado en dicha iglesia toda la noche por los frailes y clérigos y otros 
hombres y mujeres de esta villa. El jueves siguiente por la mañana después 
de la gran Misa en dicha iglesia, dicha por el obispo de Bayona, el cuerpo 
de dicha Señora Reyna lo sacaron de la iglesia hasta fuera de la villa los 
sobrenombrados Señores Conde, Alférez, Canciller, mosen Juan de Echauz, 
mosén Ojer de Mauleón, Juan de Asiáin y otros hijosdalgo y por la villa de 
Olite, el alcalde, Miguel de Ardanaz, Sancho Martínez de Cáseda y Juan 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Amaurry el Joven”1 ??????????????? ???????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
los honores a la difunta. 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????
de dirigir el traslado de la heredera del reino navarro a la corte olitense, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Barcelona la llegada de la nave real. El conde de Cortes, Godofre, era su ca-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la esperada, y el deán de Tudela Sancho de Oteiza.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ?????????????Registro del Concejo de Olite. Ricardo Ciérvide Martinena. Diputación Foral de Navarra, 
???????????????????????????????????????????????????????????
Pamplona. Panteón Real. Inscripción a los pies de la estatua yacente de la reina Leonor. (Foto 
Tanco Zuza). 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
Matrimonio con el infante Juan de Aragón.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ría en política de alianzas.
Carlos III, descartando otras opciones, se inclina por el príncipe Juan 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuestión de Estado, valga la expresión, el enlace de los dos personajes, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Medina del Campo. Castillo de la Mota. En este paraje nació Juan de Aragón, llamado a unirse en 
matrimonio con la reina viuda Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Olmedo. Fuente pública de esta villa, ahora vallisoletana, que fue dominio de Juan II de Aragón, 
casado con Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
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?????? ????????????????????????????????? ????? ????????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Haro, Belorado y Briones. En Aragón le caería el ducado catalán de Mont-
????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lar hispánica. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ?????? ???? ????? ??????????? ???? ???? ????? ?????????? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ????????????????????????????????? ?????????
??????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciones y acuerdos. Vicens Vives indica1???????????????????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
? ?????????????????? ?????? ???????????????????????????????????? ?????
??????????? ??? ?? ??? ?????????? ??? ????? ?? ??????? ?????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Barcelona, 1953.
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La Catedral de Santa María de Pamplona fue escenario de la boda entre Blanca de Navarra y el 
infante Juan de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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Sancho de Oteiza, se reconocía al consorte el carácter de rey de Navarra 
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ???????? ???????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por sus negocios en Castilla donde tenía rentas y posesiones y no pocas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????
servicios a la corona castellana.
Nacimiento del Príncipe de Viana.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ?????? ??? ???????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Luna, entonces unido a su padre. Las Cortes reunidas en Olite el 11 de 
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ???????????????? ??????????????????? ???? ???????????
Olmedo. Iglesia Parroquial. Cuenta entre sus neófitos bautizados, a Carlos hijo primogénito y 
heredero, de Blanca de Navarra y Juan II de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La corte olitense y su palacio real. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ????????? ???? ????????? ??? ??? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????? ????? ??????????????????
?????? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ???????????? ???????????? ???????
?????????????????1?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
tenía por tierras francesas.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Siluetas de Olite. Superior vista desde el Oeste. Inferior desde el Este. (Foto Tanco Zuza). 
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????1 
??? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????3?????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????? ?????-
????????????? ??? ?????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ????? ?? ???????? ?????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vientos, la del Vigía4. 
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????Olite, Corte de Reyes????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????Historia Gothorum.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????Olite. Historia, arte 
y vida?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????1
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Olite. Desde las almenas, el barrio de la Rueda y una torre esbelta que servía para la observación 
y toques de rigor. (Foto Tanco Zuza). 
1 Concepción García Gaínza y otros, Catálogo Monumental de Navarra????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Olite, 
historia de un Reino????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????-
????????????1????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????
?????? ??????? ????????????? ????????????????????????? ????? ???????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Iglesia y sociedad.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????? ?????? ???????? ???????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ??? ????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
1? ??????????????
?? ???????????????????????????????Olite???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Palacio real de Olite?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????El Chapitel??????????????????????????
al respecto.
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Olite. Portada de Santa Mª la Real. Adosada al palacio, esta iglesia olitense era testigo del fervor 
del pueblo llano y de los servidores palaciegos, de los visitantes y de quienes acogían. (Foto Tanco 
Zuza).
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
sucesor Pedro de Lacarra.1????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Reina.3??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????? ?????? ????????? ??????? ?? ???? ????????? ??? ?????????????????? ???
??????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Luis en Francia y Fernando en Castilla fueron pioneros en sus respectivos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1 Alejandro Díez Díaz, Los vicarios de Olite. Sarría,1989.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????Instructio morum et fidei. La predica-
ción en el reino de Navarra en el siglo XV??????????????????????????????????????????????
3? ????????????????????????????????????????
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Imagen de Santiago el Mayor, que preside altar propio en la iglesia de San Pedro de Olite, expo-
nente de la cofradía dedicada a Santiago o san Jaime dedicada al fomento de la peregrinación 
a Compostela y que hasta el siglo XIX tuvo vida propia y regentó un hospital. La talla del XV es 
de Juan Lome de Tournay, el mismo autor que el también famoso Santiago de Puente la Reina. 
(Foto Tanco Zuza). 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciertas hopalandas de verano.1????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
La nobleza de un reino.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????? ???????????????? ???????????? ? ??????????
?????????????????????????? ??????????? ??????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????? ?????? ???????? ??? ???????????? ?????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????? ???? ?????3??????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ?? 
1? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????
3? ???????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????1
El ir y venir de estas reales personas de Navarra a Castilla y viceversa, 
???????????????????????????? ?? ??? ???????? ????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????3?????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vista del palacio de Olite. La ingente obra de su sucesiva construcción alude a la tarea propuesta 
por Carlos III por disponer de una sede digna de la monarquía. (Foto Tanco Zuza).
1? ??????????????
?? ???????????????
4? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????1.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dos en las décadas posteriores.??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
1? ?????????????
?? ?????????????
Vista de Lerín, cabeza del condado de su nombre, instituido para dotar a Juana, hija ilegítima de 
Carlos III, de unas posesiones que a la larga, fueron base del partido beaumontés. (Foto Tanco 
Zuza).
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???? ???????? ???????????? ????????? ??? ???????? ???? ???????? ???????? ???-
?????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en Carlos el hijo de su heredera Blanca.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Fin de un reinado ejemplar: el del rey Noble.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ???? ??? ??????????????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre la Ciudad de la Navarrería, el Burgo de San Cernin (Saturnino) y la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
los vecinos, fue aprovechado para asentar la convivencia, arreglar desagui-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????
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La esbelta torre de la iglesia de San Cernin o San Saturnino, además del culto en el Burgo, tenía 
carácter de observatorio y defensa. Carlos III tras la unificación pamplonesa, conseguiría la dedi-
cación exclusiva al culto de este templo de traza gótica. (Foto Tanco Zuza).
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Castilla guipuzcoana para dar salida a los productos navarros y no cejó en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????1
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ????????????????? ???? ????????? ?? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ?????????? ?????????????????????????????? ??????? ??????????? ?? ???
??? ??????????????????????????????????????????????????? Era la fiesta de la 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????3
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
europeas.4? ???????? ?????????????????????? ??? ???????? ??????????????????
órdenes religiosas y santuarios. Instituye en esta línea una capellanía en la 
1? ???????????Castro, Carlos III el Noble?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Gran Enciclopedia Navarra,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????
piedra a Carlos III.
3? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
4? ??????????????????????????????????????????????????????
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Tarazona, catedral. Muy cerca de ella, fue reconocido rey Juan de Aragón, tras la muerte de su 
suegro, mientras estaba empeñado con su hermano Alfonso V en definir su política exterior co-
mún.  (Foto Tanco Zuza).
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????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
junto a la Virgen.1 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
“Este muy virtuoso rey y señor, con mucha voluntad que tuvo en de-
corar y aumentar este su reino, tanto trabajó e hizo con el rey don Juan de 
Castilla, su cuñado que recobró el castillo de Tudela, el de Estella, Larraga, 
Miranda, Viana y San Vicente…Y por cuanto los navarros tenían ya en el 
tiempo de su padre el castillo de Chiribort y otras fortalezas en el reino de 
Francia, hubo de hacer ciertos tratos con el rey de Francia Don Carlos, su 
primo, por los cuales fue concertado su primer viaje para el reino de Fran-
cia, para que restituyese a dicho rey de Francia las fortalezas que tenía y 
que el rey de Francia le restituyese y recompensase las tierras y señoríos que 
le pertenecían. Y así, el dicho señor rey don Carlos, nuestro abuelo, partió 
de este reino y fue para Aragón con gran triunfo, acompañado de muchos 
caballeros y gentes de gran estado, y fue a Francia, a la ciudad de París, 
donde el rey de Francia estaba …y cobró en recompensa de las otras tierras 
que le pertenecían de Champaña y Brie, y le fueron entregadas doce mil 
libras de renta, y le fueron dadas la villa de Nemours y otras villas y castillos, 
y fue intitulado duque de Normandía, como quiera que mediante su gran 
virtud fue de todos los franceses muy amado y querido” ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ???? ????????????????????? ??? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ???????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????
? La Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????“Aquí 
yace don Carlos, rey de Navarra y duque de Nemours, de buena memoria 
y descendiente en recta línea del emperador santo Carlomagno, y san Luis 
de Francia. Cobró en su tiempo muchas villas y castillos de su reino, que 
estaban en manos del rey de Castilla y sus tierras de Francia, que tenían los 
reyes de Francia e Inglaterra. Ennobleció y exaltó en dignidades y honores 
muchos ricoshombres, caballeros e hijosdalgos naturales suyos, e hizo mu-
chos notables edificios en su reino”.1
Catedral del reino y de la diócesis
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
1? ??? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
excavación y se pudo ver por los especialistas, los dos sepulcros sencillos de piedra de los dos reyes. 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????La Catedral 
de Pamplona???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
real cuyo aposento estuvo en una torre del recinto exterior de la catedral, 
Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Inscripción que recuerda el óbito de este gran rey, a los pies 
de su imagen que se tiene como fidedigna de su figura. (Foto Tanco Zuza).
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pasando por la reunión de la Diputación del Reino en una sala adjunta, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
presentaciones del reino solían disponerse en la nave de la epístola, entre el 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de san Agustín. La presencia del coro en el centro de la nave principal, y del 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????1 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nos dan idea lo construido en cada uno de los reinados. El de Blanca de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Quedan inmortalizadas en este mausoleo del XV, las figuras 
de Carlos III y Leonor, dos reyes muy distintos entre sí, llamados a jugar un importante papel 
dentro y fuera del reino. (Foto Tanco Zuza). 
1? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Dignidades eclesiásticas en el reino.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ?????? ??????????? ?????? ?????? ???? ??? ???????? ?????????????? ??? ??? ???
???????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
de su padre.1??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???? ???????????????? ?? ???????????? Detrás de esta distin-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
1? ????????????????????????????????Historia de los obispos de Pamplona?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ??????????????????Historia General de Navarra??????????????????????????????? ??????????
????????????????
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Tudela. Claustro románico de la catedral. Aunque unida a la sede pamplonesa por cuanto repre-
sentaba la máxima dignidad diocesana, Tudela y su merindad tenía relación con diócesis próximas 
de las que poco a poco fue ganado en autonomía. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
eran coronados en ella. 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ??????????????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ???? ????????? ??????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dente, dio paso a una época de esplendor y de gran actividad en las iglesias, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
prior de Roncesvalles, Juan Galindo, se encarga de rendir culto a Nuestra 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????1???????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
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????????????? ?? ??? ??? ???????????? ????????????? ?????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????1??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
1? ??????????????
Monasterio cisterciense de Iranzu. En la línea emprendida por el de Fitero, el monasterio de Iranzu 
es claro exponente del resurgir monástico tras la reforma de la orden benedictina que afectó a 
muchos cenobios contemplativos. (Foto Tanco Zuza).
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Capítulo VI. Reina de Navarra.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vención directa en la vida de los reinos ultrapirenaicos de su padre, estuvo 
???????????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ?? ???????????? ??
centrar su reinado en pacificar las tensiones con Castilla y Aragón. El trata-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
esta actitud refrendada por el posterior de la torre de Araciel en Corella el 3 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????
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???? ????? ??? ????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ?? ?????? ???? ??? ???????? ?????? ??? ?????????????? ??? ????? ?? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ???????? ????????????? ????????-
???????? ????????? ???? ???????????? ???????????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vista del parque de la Taconera en Pamplona. Los elementos defensivos se ven complementados 
por la recreación de un lienzo de claustro medieval. Un símbolo de la relación entre la fuerza y la 
espiritualidad. (Foto Tanco Zuza). 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????1??????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????? ??????????? ????????????? ????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? El 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ???????? ??? ??????????? ???? ??? ????????????? ???? ??????? ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????? ???? ??? ????? ???? ??? ???????????? ?? ????????? ???? ??? ??????????
?? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????
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Cripta de la catedral de Pamplona. El obispo diocesano sostiene todo el edificio institucional ecle-
siástico desde su sede catedralicia, con notable influencia en las instancias civiles. Cada obispo 
en la silla pamplonesa indicaba una dirección en sus propuestas de gobierno espiritual y en las 
esferas que le competían, en el terrenal. (Foto Tanco Zuza). 
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??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
la cocina del rey, Lope de Jaureguizar.?? ???????? ??? ??????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Miguel de Alfaragui.
La Iglesia en Navarra
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Archivo Real y General de Navarra.3 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????
?? ?????????????
3? ?????????????????Los obispos de Pamplona???????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nanzas particulares y los repartos colectivos de cantidades a ingresar en la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acerca de unas cuentas pendientes con los judíos de la villa.1 Los judíos de 
?????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
esas juderías.????????????????????????????????????????????????????????????
de Navarra, según privilegio real.
Pamplona. Palacio de San Pedro. Alternó en él la residencia de reyes y obispos, para pasar a ins-
tancias de doña Blanca de Navarra a la corona. Después de la residencia de los reyes, fue la de los 
virreyes, la de capitanes generales y gobernadores militares. Edificio llamado de Capitanía, que 
hoy alberga el Archivo Real y General tras su acondicionamiento en los albores del siglo XXI por 
Rafael Moneo. (Foto Tanco Zuza).
1? ??????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
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La buena reina. 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
jero real a sueldo el doctor en Leyes, Lope de Bearin. No faltan los regalos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
el príncipe, hecho por Estevenot de Mauleón, cuatro copas de plata para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ????? ??? ??????? ???? ????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
hostal, a distintos palacios para asegurar las treguas de los linajes de Agra-
????????????1?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su esposo el rey en sus ausencias castellanas. Las personas de la confianza 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????1 Estos 
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
dotado de sala de recepciones y torre defensiva.
Los necesarios oficios regios.
???????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
y se ocupa de “plato y servidores de la reina”???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
disponían de los cuidados del guarda de las aves de Palacio, Lucián Barto-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gonzalo de Oviedo.
1? ??????????????
?? ??????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????1 En la or-
??????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
y fresales, hacer las redes de palos y vergas alrededor.???????????????????
la fruta y hortaliza por este orden: para la casa real, para el príncipe, para 
???? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????? ??????????? ??????????????????????????
??????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
tal es el caso del conserje de los palacios de Tafalla García de Arguedas al 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????3.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? ?????? ??? ??? ?????????????????????? ???????? ?? ??? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????
?? ?????????????????????
3? ??????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ????????????????????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????1
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Marcilla. Cuando podía existir alguna sospecha, ordena la investigación. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????. 
Sangüesa, junto al temible, por sus crecidas, río Aragón, acogió a reyes y príncipes, a mercaderes 
y peregrinos, y entre sus barrios se encontraban buenos artesanos y gremios de oficios útiles. 
(Foto Tanco Zuza).
1? ??????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????El honor de la corona; los 
encargos artísticos de la reina Blanca de Navarra????????????????????? ???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ????? ??????? ????? ??????????? ?? ??????????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????1??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
defensiva.3??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ????????Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra?????????????????
3? ??????????????????????????????????????????????????????????
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?? ????????????????? ???????? ???????? ????????? ?? ???????1? ???? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Torre de Ayanz. Ejemplo de las torres fortificadas con dotación humana y material para su come-
tido. También, muestra de poderío nobiliario de quien ostentaba su propiedad. (Foto Tanco Zuza).
1? ??????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????1??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Otro “pothicario”, Pedro de Estella, aparece en el asiento de 1 
?????????????????????????????????????????????????????????
Convocatorias de Cortes y presencia del rey 
en Navarra.
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ?????????? ???? ??? ????????? ???????? ??? ??????????????? ????????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
plona, y los priores de la Orden de San Juan y el de Roncesvalles por el lado 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????????????????? ???? ???????? ???? ?????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tos procuradores, Menault de Saint Marie, Juan Ruiz Dinadan, Jean Gos-
???????? ??????? ??? ????????? ?? ???????????? ?????? ????????? ?? ????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????
?? ??????????????
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Catedral de Pamplona. Puerta Preciosa. Las Cortes pasaban por este lugar y el 
Pasaclaustro acostumbrado ha venido a ser el himno oficial de Navarra. Los Tres 
Estados eran convocados además en los acontecimientos vitales para el reino 
que tenían asiento en la seo pamplonesa. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??????? ?????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ????????????? ???? ???????????? ??????????????? ??? ?????? ???? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ?????????????? ????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?-
???????????????????????????1 
?????????????? ????????????????????????????? seguía enfrascado en 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Se trata de un castellano de 
pura cepa, de la sangre de los Trastámara, en posesión del rico mayo-
razgo que le legara su padre en tierras de la Rioja y la Meseta. Plazas 
suyas con buenas rentas son Belorado, Briones, Castrojeriz, Medina 
del Campo, Peñafiel, Olmedo y otras; es a la vez Duque de Peñafiel 
y de Montblanch, y él mismo llegará a decir en 1428, cuando es invi-
tado, o mejor, requerido para que abandone Castilla como huésped 
molesto, que tenía en mucho más lo que en este reino (Castilla) ha-
bía que el reino de Navarra, y lo que en Aragón tenía“3 La política de 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?-
tua ayuda entre los tres reyes y parientes de Navarra, Aragón y Castilla. En 
??????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????
1? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
3? ??????????????????????????????????????????????????????????????
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Entre Castrojeriz y Hontanas (Burgos), convento en ruinas de San Antón, en la ruta jacobea. Cas-
trojeriz era una plaza que pagaba sus buenas rentas a Juan II de Navarra. (Foto Antonio Arribas).
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????????????????????????????????Leonor con el heredero de la corona portu-
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
la delegación navarra negociando la vuelta, un factor vino a acelerarla. El 
??????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre Aragón, Castilla y Navarra.
????????????????????????? ???????? ??????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reyes, acoja un nuevo periodo de la historia del reino
Juramento y coronación en la Catedral de 
Santa María de Pamplona.
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
notario y secretario de la reina, Juan García de Lizasoáin y Miguel de Rosas. 
???? ????????????? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ????? ??? ?????????
????????????????????????????????? ????????????????????1???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Santa María de Irache, Santa María de Fitero, San Pedro de Montearagón, 
?????? ??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????????
?? ?????? ?????????????? ????????????? ?????????? ?? ???????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vicente, Monreal, Tafalla, Roncesvalles, Villafranca, Bernedo, Lanz, Larra-
?????????????????
El notario real, García de Falces, lee a los reyes el texto ritual y éstos, 
???????? ?????????? ?????? ??????????????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????
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El sello de doña Blanca queda perpetuo en las claves de las bóvedas de las naves catedralicias en 
recuerdo a su contribución en la reconstrucción y desarrollo de la Catedral. Una simple letra inicial 
de su nombre, indicadora de la sencillez de su comportamiento. (Foto cedida por José Joaquín 
Garralda).
También el Príncipe de Viana tiene su reflejo en una clave de la catedral pamplonesa. (Foto cedida 
por José Joaquín Garralda).
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????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
todo nuestro leal poder”1?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ??? ??????? ??????????????? ??? ????
?????????? ???????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???
????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????? ??? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Juan II. Era un paso decisivo para la unidad política hispánica, iniciada en 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
la derrota de los ingleses en Orleans en cuya ciudad se dio la intervención 
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??????? ????????????? ??????? ???? ??????????? ????????? ??????
dejado sus pendencias en aras de una lealtad al rey Carlos VII de Valois, 
??????????????????????????????????????????
1 Florencio Idoate, Rincones de la Historia de Navarra?? ????? ?????????????? ?????? ???????????? ????????????
?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
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 Capítulo VII. Guerra con Castilla.
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ??????????????? ?????????????????
 Roncesvalles. Dependencias del Cabildo. La colegiata de Roncesvalles, santuario mariano, hospi-
tal de peregrinos y centro religioso de gran proyección, era un punto importante en las comuni-
caciones con las tierras de Ultrapuertos, y su prior desempeñó un papel de primero orden en las 
negociaciones entre Navarra y Castilla. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????? ????? ??? ???????????? ??????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????? ??????????????????????????? ???? ?????????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Francia y Castilla provoca a la contra el intento de pacto entre Inglaterra, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
las acciones de guerra. 
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cen en junio por parte del ejército navarro-aragonés y desde Ariza intenta 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
En ocho días todas las plazas de los infantes de Aragón cayeron en poder 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
La guerra tuvo una especial incidencia en las localidades fronterizas. 
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?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ????????? ??? ???? ??? ?????????????????? ???? ????????? ??? ???????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????1????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? Al 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ??? ??? ??? ???????????? ???? ??????? ???????? ??? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????3 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ?????????????
prior de Roncesvalles, Juan Galindo. Las arcas del reino están tan precarias 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
el cese de las hostilidades.4??????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tierras de a Rioja alavesa, por la frontera castellana de Guipúzcoa donde se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 Florencio Idoate, Catalogo Documental de la ciudad de Corella. Diputación Foral de Navarra. Institución 
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????
3? ??????????????
4? ????????????????????????????????????????????????????????
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a la disputa por hallarse a tiro del ejército de Castilla, en las fronteras de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Defensa más que ataque.
La guerra tuvo para Navarra un carácter defensivo. Se preparan con-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otros Peralta, a las órdenes de Guillén de Santa María. 
??? ????? ??? ??? ????????????????? ??? ?????? ?? ?????????? ???? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?? ?? ???? ???? ?????? ????????? ???????????? ?????? ?????????
????? ?????????? ??? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????
San Vicente de la Sonsierra. Iglesia del Castillo. Escudo. Queda patente en este motivo heráldico el 
carácter navarro de esta villa fronteriza que sintió como ninguna otra los problemas de la Guerra. 
(Foto Tanco Zuza).
1? ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ??? ??????????????????????? ?????????? ??? ??? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????1??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Las detalladas cuentas del reino nos dan idea de la recluta generalizada de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ????? ???????? ??? ??????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????? ???? ??? ??????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????? ????? ??????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????Navarra.
Castillo, torres y palacios???????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
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Sangüesa. Portada de la iglesia de Santiago. La reina desde sus dominios sangüesinos, más segu-
ros, estaría al tanto de las operaciones bélicas, de los esfuerzos por la paz, y seguro, rezaría por la 
resolución del conflicto. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aragonesa, intenta sostener la avalancha de fuerzas castellanas. La reina 
????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????1, les 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????? ?? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y de la situación e incluso para reclutar gentes. Bayona es uno de los des-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ??????????
??????? ?????? ????????? ????????????? ?? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
La dimensión económica del conflicto
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
resistir y pugnar por el honor de la real corona de Navarra”. Don Martín, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????? ????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
????? ????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1? ??????????????
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El esfuerzo económico de la guerra fue enorme y a él no fue ajeno tampoco, el elemento eclesiás-
tico. Portada de la histórica parroquia de san Cernin o San Saturnino en Pamplona. (Foto Tanco 
Zuza).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????1?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
operaciones a los financieros del rey. El tesorero de Navarra, García López 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????. Se adjunta a los víveres 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
defendían la frontera con Guipúzcoa,3 reforzados por gentes de Baztán. La 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ???? ??????? ?? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
3? ?????????????
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??????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ?? ?????? ????? ??? ????????? ?? ???????? ?????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????
de Santa María de Irache por el recuerdo de los reyes fallecidos. El 19 de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
diez sueldos. La guerra en los reinos hispánicos no detenía a los peregrinos 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
La abadía benedictina de Santa María la Real de Irache, cuya fachada y puerta norte vemos, fue 
en el siglo XV fiel a los postulados de la Regla de san Benito y foco de oración por las preocupa-
ciones reales. Primer hospital de peregrinos, luego Universidad en el siglo XVI, tuvo en su iglesia, 
la imagen románica de Nuestra Señora de Irache, desde la Desamortización, en la parroquia de 
Dicastillo. (Foto Tanco Zuza).
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El reino en armas.
???? ???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
navarra, Antonio Alfonso, en un periodo de convulsiones guerreras en las 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????1?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
torno????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ?????????????
?? ??????????????
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????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
después.
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción, en el desarrollo de sus avatares. El conde de Cortes, Godofre, sufre la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ????????? ??????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dolorosa para la reina Blanca. 
 La paz posible
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????????????????????????? ?????????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su reino por propia seguridad. Después la reina pasa a Estella donde es 
??????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
indicación de la reina, se incorporaría a la delegación, fray Pedro de Veraiz. 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
desde Tarazona, Juan II, rey de Navarra y Lugarteniente de Aragón, por 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción por los signatarios de la Tregua con la inclusión del Príncipe de Viana 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Baiguer, el prior de la Orden de San Juan, el deán de Tudela, el vizconde de 
?????? ????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???1 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
la aldea soriana de Majano detuvieron las hostilidades de la guerra con 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estuvieran con posesiones en sus contornos. La delegación navarra en el 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
po de Tiro, en el reino de Alejandría), Mosén Pierres y el deán tudelano, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ????????????? ???? ?????????? ???????????? ??? ??????? ??????? ????
??????? ??????????? ??? ?????? ???? ????????????? ???????? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Sonsierra y sus aldeas, Los Arcos y las suyas, Aguilar, Mendaza, Azuelo, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????????????? ????
1? ??????????????
?? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ??? ?????? ???????????? ???? ??? ???? ??? ???????? ?? ?????? ?????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
apoyo decidido de la corona. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ????????? ???????????? ?????????????? ????? ????
?????????????????? ???????????????????????? ??????????? ???????????????
?????????? ?? ??? ???? ???????? ?? ????????? ???????? ????????????? ???????? ??
alcalde de Los Arcos. Otro preso procedente de San Juan Pie de Puerto lo 
????? ???????????????????????????????? ?????????????? ??? ???????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????????? ?? ?????????????????????????? ???????
Balconada típica aragonesa. En Tarazona se fraguó una vez más, el acuerdo de la tregua pacifica-
dora entre Aragón y Navarra con Castilla. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????-
????? ?? ??????????????? ????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????1.
 
1? ??????????????????????????????????????????????????????
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Cápítulo VIII. El reino bajo la mano
experta de Blanca 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ????????????????????? ????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
Otra vez, Sicilia y el Mediterráneo representaban un papel preferente para el rey aragonés y para 
su hermano el navarro. Escudo en la catedral de Palermo. (Foto Tanco Zuza). 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tar con hijos Alfonso V, la descendencia de Blanca y Juan, era decisiva para 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ????? ?????????????? ??? ??? ?????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la centuria anterior.
Juan II en la práctica hacía y deshacía a su voluntad en Aragón y Va-
???????? ?? ??? ?????? ??? ???????? ?????????? ????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y otros, el rey lugarteniente, es decir Juan II de Navarra, en sintonía con los 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ???????????? ?? ????????? ??? ???? ??????????? ??????? ????? ????
resolver de una vez por todas, el papel de los infantes de Aragón en Casti-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ? ????????????????????????? ????????? ???????????????????????
?????????????????? ? ?????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ca con destino a Sicilia y Nápoles para ayudar a Alfonso. Aragón y Valencia 
???????????????????? ????? ??????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de concordia y paz.
Viejo castillo en Taormina (Sicilia). Encrespado en los relieves tortuosos de la isla, exponente de 
la dificultad de gobierno de un territorio, en el que la presencia real era difícil y costosa. (Foto 
Tanco Zuza).
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El día a día del arte de gobierno.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ????????? ??????? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????
????????? ????????? ??? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ???????????????????? ???????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las instituciones y de sus servidores. En convoy distinto, Enecot de Legarra 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
elegir confesor a su gusto1. En el orden civil, el secretario real Miguel García 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
varios linajes en los puestos de relieve. Mosén Pierres de Peralta sigue acon-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ley en la Casa de la Moneda, en autorizaciones de 3 de julio, de veinte 
???????? ??????? ??????? ?? ???? ????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????????
????????? ?? ??????? ?? ??? ??????????????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ??????
1? ?????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ????? ????????? ????? ?????? ???? ??? ?????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Guipúzcoa1.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????? ??????????? ?????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????? ?? ??? ??????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a ser Olite, el centro de operaciones de Blanca de Navarra.
1? ??????????????
?? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????El Palacio Real 
durante la Edad Media,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ????????????????? ??? ??????????? ????????? ?????
????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????1 La Navidad de 1431 la pasan los reyes con sus hijos, en un 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????
disposición de la Corona y de los funcionarios reales. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los notarios, sargentos y porteros necesarios1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cantidad al castellano de San Juan para un viaje a Inglaterra3. El día de San-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
A partir del ocho de agosto los reyes de Navarra están juntos en Tudela 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
el palacio de su residencia y saldan cuentas pendientes. Los principales del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????????????????? ????????? ????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ???????????????????????
?? ??????????????
3? ??????????????
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Olite. Vista parcial del Palacio. Blanca de Navarra heredó de su padre el afán constructor y conti-
nuó las obras no de tanto relieve, pero sí pensando en la vida cotidiana de sus moradores. (Foto 
Tanco Zuza). 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ???????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?? ???????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los asuntos aragoneses sin descuidar los navarros, a cargo casi exclusivo de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ??? ?????????????????????????? ??? ?????? ?? ?????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ????????????????? ????????????? ???????????????????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ?????? ???????????? ??????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Los nobles fieles a su causa, fueron instrumento de paz y de negociación con las altas instancias 
reales y familiares de los oros reinos. Las casas nobiliarias, entre las que se encontraba la del 
Almirante en Tudela, tuvieron mucho que ver en este juego de influencias. (Foto Tanco Zuza).
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en enero de 14331??????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ?????????????? ???? ? ?????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????
???????????? ???? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sociales de la época. La reina está sola con sus hijos en Olite en la entrada 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????3, y 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ocho carneros y dieciséis pollos4. Blanca descansa al regreso a Olite desde 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????
El efímero regreso de Juan II a Navarra.
? ???????????? ????? ????????? ????????????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????? ?????????????????El Príncipe de Viana?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3 Acerca de esta princesa, Fernando Videgáin, Blanca de Navarra, reina sin corona?????????????????????????
nº 185.
4? ???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Alfonso y Juan, junto a la isla de Ponza1??????????? ????????????????????? ?????
??????? ??????????????? ??? ????????????????? ??? ????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ??????? ??? ????????? ????? ???? ????????? ?? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
solidando sus posiciones en torno a Nápoles y otras posesiones aragonesas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nápoles. Castillo de Anjou. La casa de Anjou, alineada contra el rey y los infantes de Aragón quiso 
hacer valer sus derechos y los de la Santa Sede en el reino de Sicilia. (Foto Tanco Zuza).
1? ??? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? La Comedie-
ta de Ponza???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????El Marqués de 
Santillana, una novela que va más allá de la historia.MR ediciones?? ?????????????????????
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??? ?????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?? ??????? ??? ???????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un contacto con la reina acerca de cuestiones relativas a sus respectivos 
???????1. 
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ?? ?????????? ????????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????
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?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
lugarteniente suyo para Aragón, Valencia y las Mallorcas, revocando ex-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????-
Ujué. Por una de sus puertas pasaría la reina otra vez en peregrinación. Dejaría sus preocupacio-
nes familiares a los pies de la Virgen serrana. (Foto Tanco Zuza). 
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???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ?????????????????????????????? ????? ??? ??? ????????
???????????? ???? ?????????????????? ?????????? ???? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
na María Cortes Generales de la Corona en Monzón donde acude Juan II 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?? ???? ????????????? ???????????????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????? ???? ???????????? ?????????????? ??? ?????? ??? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Este juego de planos y arcos, en un claustro como el de Veruela, es sintomático de la complejidad 
de las negociaciones y el compromiso entre las partes. El difícil equilibrio, como en los arcos claus-
trales, se podía romper por cualquier pieza desencajada. (Foto Tanco Zuza). 
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????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la sucesión en el reino aragonés, lo aprovechó Juan II para la negociación de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Araciel. Rescataron algunas rentas los reyes navarros y el reino pudo respirar 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
política intestina castellana, ahora lo veía de lleno, al frente de Aragón, en 
????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ???????????????? ?????????????????? ???? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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Capítulo IX. Madurez, muerte
y sucesión de la reina.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con carácter perpetuo y concertada por personalidades de la talla del rey 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
por Castilla. Por Aragón y Navarra, fueron los signatarios, el rey de Ara-
????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
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Toledo. Alcázar. En esta ciudad de tan alto rango, se firmó la paz definitiva entre Castilla y los 
reinos mancomunados de Navarra y Aragón. La sobriedad de la fortaleza, exponente de hechos 
heroicos siglos después, es un reflejo de esa potencia castellana en la situación política e los dife-
rentes reinos llamados a la paz y concordia. (Foto Tanco Zuza). 
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La reina, aliviada en lo político con la paz navarro-aragonesa con Cas-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ?????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Nueva perspectiva de gobierno. Bodas de 
hijos para unir territorios.
??? ??? ?? ?????? ??? ???????????? ???????????????????? ?? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ??????????????? ??? ????? ?????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ?????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????? ???????? ????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????-
tón aseguraría la fidelidad de este condado, situado al norte de la actual 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Toledo. San Juan de los Reyes. Artesonado. El encaje de las piezas de obras maestras como ésta, 
traslada a la difícil negociación y equilibrio existente tras la firma de paz, y los compromisos pos-
teriores. (Foto Tanco Zuza).
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????? ??????????? ???????????? ????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?? ????? ???? ????????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ???????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????
????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Palacio Real de Pamplona. Testigo de la buena administración de la reina Blanca. (Foto Tanco 
Zuza). 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????
??? ????????????????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ???????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de nuestra persona”1???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Castilla .
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????
hiciera este príncipe sería exponente de la preferencia de sus padres por 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuanto suponía una candidata de segundo orden, pero una ojeada a las 
1? ?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
después. 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????? ??? ????????? ????????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????? ???????
precedidos del estandarte del Príncipe con la inscripción evangélica en la-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ???????? ????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ??
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????? ????? ?? ???? ?????? ????????? ?????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ???????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
A finales del verano de 1439, la reina, junto al Príncipe de Viana, des-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura del Príncipe de Viana, por Santiago Alonso Ardanaz. Universidad de Navarra. Este Príncipe 
tan querido y esperado, tuvo la desgracia de la pronta muerte de su mujer Inés de Cleves, del 
enfrentamiento con su padre, y también de algunos errores y carencias en el gobierno al que tuvo 
acceso, tras una educación exquisita. (Foto Tanco Zuza).
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
 Viaje a Castilla. 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siete sueldos diarios de gajes. Al sastre de la reina, Bernart de Morella, le 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ????????????????????????? ??????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????1. 
????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
personales entre sus parientes de la casa real castellana asuntos de su in-
1? ??????????????????????????????????????????????????????
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Olite. Campo aledaño a la población. Muy bien nutrido de recursos agrícolas y también cinegéti-
cos que aprovecharía el Príncipe de Viana. (Foto Tanco Zuza). 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
regrinación religiosa con la política, intentando curar las heridas de la feroz 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vientos de estrechar lazos y olvidar diferencias. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acuerdo de paz de Toledo, pero por la edad de los contrayentes se retrasó y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????????????????????????????????????????????? ???????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ??? ????? ???? ???????? ????? ??????? ??? ?????? ????????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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Carrión de los Condes (su ciudad natal). Busto del Marqués de Santillana.Como noble distinguido, 
Íñigo López de Mendoza, acudió a la boda entre la infanta Blanca y enrique de Castilla. Dejaría 
plasmado en sus escritos el recuerdo de la unión y también de la derrota de Juan II en los mares 
italianos. (Foto Tanco Zuza).
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ????????? ?????? ????? ??? ?????????? ?????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ????????? ???? ???????? ?????????????????? ??? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
III, junto a las ordenanzas suyas y de sus predecesores. Se interesa la reina 
?????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relación con su deseo de poner orden en sus propiedades y en dotaciones 
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
cáster, favorecieron la erección de la iglesia y el trazado de la villa adjunta. 
La muerte de la reina 
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??????? ???? ??????? ???
1? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????
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?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ??? ?? ???????????
14411????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????????????????? ??????? ???? ????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????3??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
En Santa María la Real de Nieva descansa su cuerpo, identificado en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el sepulcro de la capilla funeraria.
El problemático testamento de Blanca.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
1? ???????????????????????Castilla en tiempos de doña Blanca???????????????????????????????????????????
?????????????
? José Moret, Anales???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
I, p. 118.
3 Luis Javier Fortún y otros, Sedes reales de Navarra.???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
??????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
herederas sucesivas a la infanta Blanca y descendientes, y a Leonor y los 
suyos.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en Castilla y era de facto rey de Aragón, dotado por tanto de experiencia 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ?????? ???????? ??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????1 Santa María 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ????????????????????? ??? ?????????????
??????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????1 
Los historiadores y especialistas reconocen el papel de esta reina a la 
???? ???????????? ??? ??? ????????????? ????????? ????? ???? ????????? ???????? ??
1? ??????????????? ????????Diccionario de Antigüedades?????????????????
Santa María de Nieva. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado de los Caminos 
de Santiago por Castilla y León”. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????“fue muy excelente princesa y –como se ha re-
ferido en los anales- intervino en grandes hechos estando en Sicilia después 
de la muerte de Martín, su primer marido. Porque en el reino de Navarra 
después de su muerte sucedieron grandes novedades y movimientos por el 
regimiento de aquel reino, que fueron causa de desolación y destrucción 
de él y de otros infinitos males y guerras”.1 “La infanta Blanca de Navarra 
–señala José Ángel Sesma- como hija de Carlos III, fue una pieza estratégi-
camente importante en el tablero de las alianzas peninsulares de finales del 
siglo XIV”2 Para Julio Valdeón, “Blanca de Navarra, cuya vida discurrió entre 
los años 1385 y 1441, es una figura política destacada de la Europa de la 
primera mitad del siglo XV”3 
La ferviente religiosidad de Blanca de Navarra.
??????????????????????????????????? ?? ?????????????? ??? ?????????????
??????????? ???? ????? ???????????????????? ??? ???????????????????? ????????
Catedral de Pamplona. Tracerías del claustro. La religiosidad de la reina Blanca fue patente y la 
donación a iglesias de dinero y bienes, también. (Foto Tanco Zuza). 
1? ?????? ??????????Anales de Aragón??????????????????
?? ??????????????? ??????La reina Blanca y Aragón???????????????????????????????????????????????????????
3? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????? ????????? ?? ???????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????1 El 18 de enero de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos azadones, un rallo, dos cedazos y otros enseres.
Particular resonancia tuvo en el reino la peregrinación a Santa María 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Juan Vélez de Medrano, el prior de Roncesvalles, Guillén de Santa María y 
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 Alejandro Díez Díaz, Los Vicarios de Olite??????????????????????????????????????????????????????????
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Pamplona. Parroquia de san Nicolás. Virgen del Pilar. En su altar, los caballeros de la Orden del 
Pilar, continúan al día de hoy su obligación de la devoción pilarista instituida por la reina Blanca, 
peregrina al santuario cesaraugustano. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ?????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
su traje.1? ???????? ???????? ??? ??? ?????????????? ?? ??? ???????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ??? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ?????? ??? ????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????? ????? ????? ???????????? ??????? ?? ???????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????. Cuando Inés de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Santa Catalina de la iglesia de San Cernin, volcada a la atención de po-
?????????????????????????????????????????????????????????3??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ???????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????4. Tenía en el círculo de sus allegados 
1? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Idoate, (Catálogo, nº XLII), y P. Galindo en Peregrinación de doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa María 
del Pilar de Zaragoza???????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
3? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4? ???????????????????????????????????????????????
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Ujué. Imagen de Santa María la Real, titular de la iglesia. También en la iglesia de Ujué hay abun-
dantes testimonios de devoción mariana de la reina. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Pamplona. Obra del siglo XIV en piedra, la Virgen de la O, también llamada de la Esperanza, situa-
da en la pequeña iglesia de la Cofradía de los Labradores, es ejemplo del ambiente de devoción 
mariana popular. (Foto Tanco Zuza).
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????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????1. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????. 
En el arco de entrada al claustro del siglo XV en Santa María la Real 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??? ????????????? ???? ????????? ???? ?????? ?? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????3. Es el 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??????????????????????? ????? ???????????? ?????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ??????????????
La sucesión en el reino navarro.
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
1? ??????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
3 Concepción García Gaínza y otros. Catálogo Monumental de Navarra??????????????????????????
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????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????1. Esta política 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????????????? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????3. Su estancia 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ?? ??? ????????? ????????????? ???????? ??????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
1? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ciriza, Disensiones nobiliarias??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Florencio Idoate, Rincones de Historia de Navarra??????????????????
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Castillo de Marcilla. Restaurado en 2010, este castillo de los Peralta y fortín de los agramonteses, 
vendría a ser famoso por el hecho de resistencia de Ana Velasco a las tropas enemigas. También 
por haber nacido entre sus muros, el marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española 
de la Lengua e hijo del virrey de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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grinación a Santiago, ya de regreso hace estación en Olite y visita el Palacio. 
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ??? ???????? ????? ???? ? ?????????????? ???????? ????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
regias dependencias.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Roncesvalles1?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Era 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hostilidades y perspectiva de integración.
??? ???????????????? ???????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
poder legal delegado en Aragón. 
1? ????????????????????????Crónica de García López de Roncesvalles, en Cuadernos de Trabajos de Historia, 
?????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????La Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y 
edición crítica?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????? ???? ????????????? ??? ????? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gastos guerreros. El rey castellano con el de Luna de su lado, infringe en 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su hijo.
Pamplona. Jardines y fosos de la Taconera. Nuevas perspectivas estratégicas y de defensa, expre-
sivas de las murallas modernas, cabrían a la Pamplona integrada en el conglomerado de reinos 
hispánicos. Otra nueva época emergía en el horizonte histórico. (Foto Tanco Zuza).
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??????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
distantes en las lealtades, lucharon hasta la extenuación. Dos cortes, dos 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????
dos grupos eclesiásticos, se ponían en juego. El Príncipe, derrotado, es he-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ???? ?????????? ?????? ????? ??? ????????? ????????? ???
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Aibar. Lugar que remite a la derrota y prisión de Carlos, el Príncipe de Viana, a manos de su padre, 
Juan II. (Foto Tanco Zuza).
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??? ???? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ??????? ???? ??? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????3?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????-
neral en todo el Occidente cristiano y en particular, en los reinos hispánicos. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ????????? ????????????????? ???????????? ????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ????????????????????????Blanca, Juan II y Príncipe de Viana?????? ????????????????????????????
?? ?????????????????????????????Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra ???????????????-
????????????????????????????????????????????
3 Luis Javier Fortún, Disensiones…, p. 8.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
sucesión del reino y sus relaciones con Castilla y Aragón. Cuando estos 
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
do de su padre en los asuntos internos de Navarra y sus deseos de unidad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Este es el escenario de la Edad Moderna en Navarra, con la pérdida de 
reyes privativos y la incorporación a través de la corona castellana en 1515, 
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Estella. Palacio de los reyes de Navarra, y de los duques de Granada de Ega. Este edificio con 
varios usos a lo largo de la historia, hoy Museo dedicado a Gustavo de Maeztu, es un edificio civil 
románico singular. Él, como otros emplazamientos se ha adaptado a situaciones diferentes de la 
monarquía, de la soberanía y de las competencias de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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?? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????????? ??? ??? ????????? ??? ???????? ????? ???? ???????? ?????? ??
?????????????????????????????? ????????????? ??? ? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
“Y tú, Navarra, no consintiendo que las otras naciones de España se 
igualen contigo en la antigüedad de la dignidad real ni en el triunfo y me-
recimiento de de las fieles conquistas, ni en la continua posesión de tu 
acostumbrada lealtad ni en la original señoría de tus siempre naturales re-
yes y señores; por la justicia de los cuales, con mucho gran esfuerzo has 
sobrevendido muchos infortunios y daños”1 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
suroccidental de la Rioja, con la cesión del enclave de Los Arcos y sus villas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ????????????? ?? ???? ???????????? ????????? ?????? ???????? ????
????????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y sus villas, continuando su andadura histórica.?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
ocupa. 
1? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Pamplona. Monumento a los fueros. Obra de los hermanos Martínez de Ubago, recuerda el testi-
monio de afirmación foral que se dio en 1893-94, cuando las competencias que los Fueros multi-
seculares conceden a Navarra fueron puestas en cuestión por un gobierno centralista del Estado. 
Es un símbolo del amor de los navarros a su régimen foral, fruto de la historia y de la voluntad de 
amejorarlos. (Foto Tanco Zuza).
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Cronología.
1361????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
guerra anglo francesa. 
1375????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????
1385. Agosto. Nace en el reino de Castilla, Blanca, hija de Carlos III y Leonor.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cia.
1386?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1387. 1 de enero. Fallece el rey Carlos II el Malo. 
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
1390??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Navarra, Carlos III.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ?????????????
residente en Castilla. 
1394??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
1395?? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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1396???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
?????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????
en Sicilia. 
1397????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
1398??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
1402???????? ???????????????????? ???? ??????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
1406?? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1409???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
1410?????????????? ????? ???????????????????????????????
1411??????????????????????????????????????????
1412???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la corona aragonesa. 
1413. Muere la infanta Juana, heredera del reino de Navarra. Corresponde el trono 
????????????????????
1415????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en Olite.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la Iglesia.
1416?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??
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1417?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
1420????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II de Aragón.
1421???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1422?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
1423????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
1424. 9 de julio. Nace en Olite la infanta Blanca.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y la infanta Blanca.
1425???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
navarro.
Marzo. Nace la infanta Leonor.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
tura de la liga de los infantes para salvaguardar sus intereses en Castilla. 
1427????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Carlos.
1429??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Junio. Guerra de Navarra y Aragón contra Castilla.
1430?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
guerrean castellanos y navarros. 
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
des con Castilla. 
1433?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
1434?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1435??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????
1436?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Juan II y Alfonso V en las costas italianas.
1439??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
1440??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????
1441?????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
de una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Es enterrada en la iglesia de Santa 
María la Real de Nieva en Segovia, donde falleció. 
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 Glosario
Alcaide.????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??? ???????????????????????????????????????? ??????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Alcalde de la corte mayor.???????????????????????????????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????
Alférez.????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Aljama o judería.????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ? ???????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????
Almirante.????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
Baile.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Canciller.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ??? ????????????????????????? ????? ???? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Casa de la Moneda. ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ?????????????????????? ??? ????? ??????????? ?????
???????????????? ????????????? ?????????????????????????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Chambelán.????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Condado de Lerín. ?????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Condado de Cortes. Título real con adscripción de propiedades otorgado a per-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Condestable.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Conserje de los palacios reales. Encargado de la custodia y del acondiciona-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Miguel Pérez, en Puente la Reina. 
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Coronación real.?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Corte, La, o Cort.???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Cortes, Las. Cuerpo de relativa representación de las instituciones del reino, con 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Doncel.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????
Escribano.??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????? ?????? ???????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ????????? ???? ?????????
categoría.
Escudero. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????
Fueros.??????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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generaciones de navarros. Las Recopilaciones sucesivas de Fueros han dado pie a un 
cuerpo orgánico respetado por las instituciones, y tras la histórica Ley Paccionada de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hermandad. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Juan García de Lizasoáin.
Hidalgo.????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hostal.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Institución Príncipe de Viana.?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????? ??? ???????? ??????????????? ?????? ?????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jura de la corona y de herederos de ella.???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Jurados.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del concejo.
Justicia.??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Limosnero del rey. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
Maestro de la cámara de los dineros. ??????????????????????????????????????-
sonal del rey.
Maestro de obras del rey. ????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Mariscal.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mazonero.????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
Mariscal.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
sucede, al de alférez
Merindad.?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Merino mayor.? ??????????? ????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????
????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????????????????????? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Mosén.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Notario.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Notario de la corte. Era encargado de dar fe y avalar actos reales en su represen-
????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Oídor. ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Pestes.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
punto álgido en el continente europeo  en 1348. Otras pestes de gran incidencia en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ????? ??? ????????????? ??? ?????????? ?? ??????????? ???????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????
Preboste.????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Procurador patrimonial.?????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y Jean Gueron.
Recibidor de las merindades.?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Regidor.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ricohombre.? ??????????? ??? ??? ????? ???????? ???? ??? ????? ???????? ?? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
donativos reales generosos.
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Tenencia.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tesorero del reino.???????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tres Estados.???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
Tributador. ??????????????????? ????????????????????????????????
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Algunos protagonistas
Alfonso V de Aragón, el Magnánimo. ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorios del otro lado del Mediterráneo.
Blanca, infanta de Navarra. Tercera hija de la reina Blanca y Juan II, nació en Olite 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Carlos II, el Malo.???????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Francia.
Carlos III, el Noble.????????????????????????????????????????????????? ???????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Realizó un giro a su política exterior, arreglando con pactos y ventas las propiedades 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ?????? ????? ???? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Enrique II de Trastámara, el de las Mercedes. Nacido hacia 1333, fue hijo extra-
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Le sucedió su hijo Juan I.
Enrique III, el Doliente. ????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Felipe de Navarra.???????????????????????????????????????????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fernando I de Antequera.????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ???????????????????
su hijo Alfonso y después, su segundo hijo Juan II, rey consorte para entonces de 
???????????????????? ?????????????????
Inés de Cleves. ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????
Juan II de Aragón,?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ??? ??????? ??? ?????????????? ????? ????????? ???????? ?????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Juan I de Castilla,??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Juan II de Castilla. ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??? ???????? ???? ??????????? ??????? ?????? ???? ???????????? ???? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rey Juan II de Navarra, esposo de Blanca de Navarra. Falleció en 1454.
Juana de Navarra. ??? ????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Juana, infanta de Navarra. Segunda hija de Blanca de Navarra y Juan II. Nació en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tudela.
Leonor de Navarra. ?????????????? ??? ???????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????????????? ???? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????
Magdalena de Francia. 
Martín I de Aragón, el Humano.??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Martín I, el Joven.????????? ????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Pedro de Evreux, conde de Mortain. ???????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pierres de Peralta el Viejo. Maestro de hostal y consejero directo de Carlos III, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Peralta (el Joven), Juana, María, Catalina, Margarita, Leonor, Elvira y Juan. Tuvo dos 
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Pierres de Peralta el Joven. ?????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????
Príncipe de Viana. El príncipe Carlos, hijo de Blanca de Navarra y Juan de Aragón, 
?????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rra y Juan Alfonso de Aragón y Navarra. 
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Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la advocación de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos mor-
tales de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
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Epílogo.
Doña Blanca o la ocasión de unidad y comprensión de unos rei-
nados cargados de fe y de cultura.
????????? ??? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??? ???????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
de una gestión de Jorge Martínez Cava, vicepresidente de la Asociación de 
???????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????
??????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????? ?? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cultura desde Navarra, se ocupan y preocupan, por la difusión de la verdad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????? ???????
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????????????????????? ??????? ????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
ocasión de unidad, dentro de la diversidad histórica y real, de los antiguos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ??????? ??????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????-
??? ??????? ????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instituciones del incipiente siglo VIII. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
de las tropas de Fernando el Católico, rey de Aragón y consorte de Castilla, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Corona de Castilla, tras la institución del virreinato y con la paz sólo inte-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rra continuó su andadura histórica con instituciones propias integradas en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ????????????????????????????????? ???? ??????????
a Blanca su hija y futura reina esta pretensión de unidad. A su vez, Juan 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???? ??????????????? ??? ??????????????????????? ???????
??? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de salir triunfadora de la lucha contra la invasión napoleónica, tuvo en la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Nieva, titular de Santa María la Real, donde descansa Blanca de Navarra. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ???????? ????? ?????????????????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????
????????????????????????? ??? ? ????????????? ????????????? ?????? ??? ?????? ???
??????????????????????????
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???????????????????????????????
reina prudente y peregrina 
?????????????????????????
? ??? ?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
festividad de los
arcángeles san Miguel,
?????????????????????????
Laus Deo
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